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D0111Ülg'O 5 julio 1891
MINISTERIO DE LA G·UER~R_j\
\1
MARíA CRISTINA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII) y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general do división Don
Joaquín Valcárcel y Y11estre) marqués do Pejas, Coman-
dante general Subinspector de Iugeníeros del distrito UI}-
litar Andalucía) coso en dicho cargo y paso ti la Seceión
de Reserva del Estado Mayor General delEjército, por es-
tar comprendido en 01 artículo cuarto de la loy do catorce
de mayo do mil ochocientos OCh011trl, y tres; quedando sa-
tisíeeha del celo) inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado.
Dado en Palado tí dós de julio de IUi! ochocientos no-
venta y uno.
El :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCMtRAGA.
En consideración ti los servicios y circunstancias del
general do brigada D. Enrique Puígmoltó y Mayáns,
vizconde de Miranda y con arreglo tí lo dispuesto on las
leyes de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y
tres, y do diez y nueve do julio do mil ochocientos ochen-
ta y nueve) en nombre ele Mi Augusto .Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en promoverle, Ii propuesta del Ministro de la
Guerra, y do acuerdo con el Consejo ele Ministros) al em-
pleo de General de división, con In antigüedad do esta fe-
ella, en la vacante producida por paso tí la Seceión do Re-
sorva del Estado Mayor General c101 Ejército do D. Joa-
quín Valcárcely Mostro, marqués do Pejas,
Dado onPalaoio á tres de julio do mil ochocientos no-
venta y uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
]\IARCELO DE AZCÁRRAGA.
© Ministerio de Defensa
Servicioe deZ geneml de briqad«D. Enrique Puigmoltóy Jfallált3,
oieconde de ]J{i1"anda
Nació el día 11 de agosto do 1827, é ingresó en la .f\.ca-
demía do Ingenieros el 1.0 de septiembre de 18:13, siendo
promovido á alférez-alumno en agosto de 18-15, y á teniente
ele dicho cuerpo ef4 de julio de 1848, con destino al regí-
miento que so hallaba operando en Cataluña, donde tomó
parto en diferentes hechos ele armas. Por el distinguido mé-
rito que contrajo en Ias acciones de Capellades y de Pillos,
Iué recompensado con el grado de capitán,
Por .la gracia general de 1854 obtuvo el grado ele coman-
dante.
Ascendió á capitán de Ingenieros en diciembre de 1855.
Se halló en las jornadas do los días 1.4., 15 Y 16 de julio
de 18[)G, en Madrid, siendo premiado, por el mérito que en-
tonces contrajo, con la cruz de San Fernando de 1.(t clase.
Prestó el servicio ele capitán, peculiar de BU cuerpo, en
diferentespuntos, y desempeñó distintas comisiones hasta
que ascendió, reglamentariamente, tÍ, comandante on 180'1,
continuando en el distrito de Valencia, en que servía.
Obtuvo el grado de teniente coronel ele Ejército por la
gracia general do 1868.
En octubre ele 180B contribuyó á sofocar la insurrección
republicana do Valencia, distinguiéndose en el ataque y
toma do diferentes barricadas, do las que desalojó á los in-
surrectos con cuatro compañías do la Guardia civil y dos
piezas do Artillería que teríía :'1 sus órdenes. Por sus señala-
dos servicios en dichos sucosos, Iué recompensado con el
emp leo de teniente coronel do Ejército.
Al ascender, en 1873, tÍ, teniente coronel de Ingenieros, fué
nombrado comandante, do dicho e1101'po, do la plaza eleSevi-
1.1a, pasando después él desempeñar ol. mismo cargo en la do
Santofia. Dirigió en 1874 Ias 'obras do defensa do Castro Ur-
diales y Ilevó ti cabo otros importantes cometidos en 01 dís-
t,l'Ílio do Burgos, hasta que, ascendido en noviembre de dicho
año it coronel, en vacante reglamentaria, fué destinado ¿,
Cataluña C01'l10 comandante de Ingenieros ele la plaza de
Barcelona, pasando en 1.877 con igual destino aValencia,
11:n consideración a sus servicios y circunstancias y PO)!
estar comprendido en el arto 1.o del real decreto de gracias
ele 22 de enero de 1878, fué promovido al empleo de briga-
dier ele Ejército en 14 elo marzo del mismo año, quedando
en situación de cuartel.
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El 1>Iinistro <lela Guerra,
MARCELO DE AZCARRAGA.
En n ombre de Mi Augusto Hijo 01 R oy Don Alíon-
so XlII) y com o Reina Regento dol Reino,
Vengo en nombrar Comaudanto general Subinspector
de Ingenieros del distrito militar de Andalucía, al general
do división Don Enrique Puigmolt óv!vIaváns) vizeon-
~ _ u: ~
do do Miranda , '.
Dado en Palacio' á tr es de julio de mil ochociento s
noventa y uno ,
:MARíA CRISTINA
, MARÍ A CRISTINA
!!:l :Ministro de la Guerra,
I\lARCEIJ0 Dl'J A ZOÁRll AG"L
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, nú-
mero uno de la escala do su clase) Don Rafael Laste y
n.!ateos , que cuen ta laantig üedad do siete do julio do mil
ochocientos setenta y cin co) y la efectividad de dos ele IlO-
vi embro del mism o año en el empleo de Ejército, y la de
primero ele di ciembre de mil ochocien tos ochenta y uno
en el emple o eledich o cuerpo ; y con arreglo á lo dispuesto
en las leyes de catorc e do m ayo do mil ochocientos ochen-
ta y tres y de diez y lluevo ele julio de mil och ocientos
ochenta y nueve, en nombro de Mi Augusto H ijo el R ey
Don Alfonso XIII, y como Rein a Regente del Reino,
Vengo en promoverlo, tí. propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Consejo do Ministros, al om-
pleo do General de brigada, con la antigüeda d do esta LO-
cha, en la vacante producida por ascens o do Don E nrique
Puigmoltó y Mayáns) vizconde do Miranda, la cual COIT OS·
pende á la designada con 01 número cuarenta y dos en el
tumo establecido, para la proporcionalidad , por real or-
den do siete do octubre de mil 'ochocien tos ochenta y
nueve .
Dado en Palacio tí. cuatro de julio do mil ochocien tos
noventa y uno . '
Fué nombrado jefe de brigadn del üisJ6rito militar <Jo,1 ]~n agost o do 1858 ingresó COIn o alumno en la l~scuela es-
Valen cia por r eal decreto do 5 de octubre de 1888, cargo \' pedal de Estado Mayor y al terminar sus estudios so le
que, sin interrupción, desempeñó hasta 22 de febrero últi - promovió á teniente ele este cuerpo en julio de 18H2, obte -
mo, que se le n ombró Comandan te general Subinspector do I n iendo, reglamentariamente, el empleo de capitán en igua-
Ingenieros de dicho distrito, en el que continúa. , mes do 1864.QU~1ta .:17 años y 10 -m: sos do efectivos s~rvicios, de I I)asó en enero elo 18G7 al Ejéreito de Filipinas con el
ellos l o y 3 meses en el empleo de general-de brigada , Hace · empleo de comandante de Estado Mayor.
el núm. 7 en la escala de su Clase y se h alla en posesión de I Por la gracia general de l SG8 obtuvo el grado de te niente
las condecoraciones siguientes : coronel de .Ejéreito.
Cru z de San Fernando de primera clase. Por los distingui dos servicios qu e prestó á la inmedia-
Cruz do segunda clase del Mérito :Militar con di stintivo ei ón del Capitán general do Filipinas para sofocar la insu -
blanco . rrección que esta lló en Cavit e el año ele 1872, fuó recompon -
Gran Cruz de San H crmonegildo. sado con 01 grado ele coronel.
Regresó tí l a Península en 1R74 siendo destinado á la
Capit anía General de Castilla la Viej a, y en octubre del
mismo añ o al Ejército del Norte, entrando desde luego en
operaciones .
Tomó parta en las practi cadas para. el levantamiento
dol bloqueo de Pamplon a y restablecimiento de la línea del
Arga, conourríoudo á los hechos de armas habidos en Lá-
par y Larca el 3 de febrero de 1875, á los diversos reconoci-
mientos tí. viv a fuerza llevados á cabo sobre las posiciones
do Santa Bárbara y Otei za, Larca y Montos de Burgedio; á
los com bates sostenidos sobre Ias Conchas de Tuyo 'y sobre
Espejo y.Villa ñ áns, y tÍ la bat alla de 'I'rovi ño, en la que se
distinguió por su comportamiento, siendo recompensado
con el empleo de teniente coron el de Ejérci to .
Continuó operando en el Norte, como jefede Estado Mu-
yor do la segunda di visión del segundo .euerpo de ejército ,
asistiendo, entro otros hechos ele armas, al ataque y toma
del castillo de San León, en el puerto do H ern an í.
Formando parte del cuarte l general del ej éroit o de la I z-
qnierda , concurri ó iL los comb ates h abidos en en01"0 ele 1876
en la s inmediaciones de Villarreal y en los montes ínme-
chatos tí l a carretera do Ochandíano á Dnr ango, así como ti
la batalla de Elguotn y demás operaciones realizadas has ta
la terminación de la camp aña; siendo recompensado con 01
empleo do coronel ele Xjército por el mérito que contrajo
en las acciones que tuvieron lugar desde el 25 do octubre al
2 ele noviembre de 1875 .
En febrero de 187G ascendió tí teniente coronal de Esta-
do Mayor con destino á la Capitanía General de Navarra,
'ele la que pasó á la de And alucía en 1877, Y luego á la de
Castilla la Nueva h asta su ascenso tí. coronol do diohocuer-
po en 1881, que fu ó'nombrado jefe de EstadoMayor de la
de Granada, donde permaneció h asta novi embre de 18SH
que pasó con igual cargo á Ar ag ón, donde continúa.
Cuenta 39 añ os de efectivos servici os y se halla en pose-
sión de las condecoraciones siguientes : :
Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
roj o.
Cruces de segund a y tercera clase de la misma Orden
con di stint ivo blanco.
Encomienda de Carlos IU.
Eneolllienc1a de la Orden doCambodge.
Cruz y placa do San H ermonogildo. .
Medalla de Alfonso XLI.
,('MnAcios rIel cOfonol ele Estado ]J[CtyOl", D. Rafael Losto y
1I1c¡(oos
:Nació 01 día 13 de octubre do 18n5, y comenzó á servir
como cadete del Colegio ele Infantería el 1. o de juli o de
1852, siendo pr omovido á subteniente de dicha arma el 18
de diciembre de 1855, y ú teniente , por antigüedad, en junio
d e 1857. .
E n considoraci ón á los servicios y circunstancias dol
auditor de guerra do distrito , número uno de ' la escala
de su elas éyD on Eduardo García y Ruíz, y con .arreglo
á lo dispuesto on el artículo octavo do la ley de diez y
nueve de julio -de mil ochocien tos ochenta y nueve) en
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MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA.
MAníA CR1'3TINA
---__.....c__--
El Mínlstro de 1tL Guerra ,
l\1ARCELO DE AzcÁRRAGA.
El Miníatro de la Guerra,
MARCELO DE Azd.RRAGA.
Cruz de segunda clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, y otra de la misma clase del Mérito :Militar con igual
d ístintivo,
Con arreglo 'á lo que determina la excepción séptima
del artículo eextodel real decreto de veintisiete de febre-
! ro do mil ochocientos cincuenta y dos," de conformidad
con el dictamen do la Sección de Guerra y Marina del
Consejo do Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra,
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombro de
Mi Augusto Hijo el Hey Don Alfonso X.UI, y como Rei-
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar la contratación, por gestión díree-
ta, del alumbrado eléctrico para el palacio y parque de
Buenavista, 01.1 que se halla instalado el Ministerio de la
Guerra.
Dado en Palacio á dos de julio de mil ochocientos no-
ventay uno.
r En nombre do Mi A~~ijO 01 Rey Don AlíenseIXIII, Y corno Reina Regento del Reino,
¡ Vengo en nombrar Auditor de la Capitaníu GeneralI ;10 Oastilla, la N;lOVH." [tI. auditor general de ejército Don
1Eduardo García y Ruíz.
I Dado en Palacio á cuatro do julio de mil ochocientosIno~onta y uno. .
'l' El :Mlnistro de 1{l- Guerra,
MA~CELO DE .AZCÁRRAGA.
1
1 Conformándome conel dictamen emitido POi' la Se.c'"
1
Ioión de Guerra y Marina del Consejo de Estado; á pro-puesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
I Consejo elo Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en declarar rescindido 01 contrato celebrado en
virtud del real decreto do pTÍInOrD de mayo do mil ocho-
cientos ochenta y dos con la SOG'iceZacl Española deElectri-
cidad, y en el cual se subrogó posteriormente la BociedcJ;cl
Makítense de Electricidad para el alumbrado, por este
sistema) del palacio y parque de Buenavista en que so ha-
lla instalado el Ministerio de la Guerra, una vez que han
dejado de cumplirse las cláusulas segunda, tercera, sexta
y novena del referido contrato; debiendo, en su eonse-
cuenoia, procederse con arreglo á lo estipulado en 01 mis-
mo, V á 10 determinado para estos casos en los artículos
diez yonce del real decreto de veintisiete do febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en Palacio á dos de julio do mil oehocientos
noventa y uno .
MARÍA CIUS'l'INA.
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA.
Seroicio« del (f;z,ditor de glW1TCt de (listrilo D. EduariJo
Garcta Ji Rui.z
Nació el 22 de noviembre de 1835, yen gde septiembre
de 1867 fué nombrado, ele' real orden, fiscal propietario de
Artillería é Ingenieros del distrito de Granada. Per real 01"
den de 20 de marzo de 1868 fué promovido á asesor de Ar-
tillería é Ingenieros del mismo distrito) en el que prestó dis-
tinguidos servícioe como asesor del Consejo de guerra
permanente, constituido en dicha capital durante el estado
excepcional por que había atravesado.
En abril de 1870 se le concedió el empleo ele fiscal ele
guerra de tercera clase, con destino de asesor del Gobierno
militar de Melílla, ingresando entonces en el Cuerpo Jurí-
dico Militar. Desdo el 9 de septiembre hasta el 21 de octu-
bre de 1871 se halló en el sitio que sufrié dicha plaza por las
kabílas riffeñas.
Por orden de 20 de mayo do 1873 pasó en comisión del
servicio á las órdenes del Capitán general de Castilla la Nue-
va, y en 11 de junio del propio año Inó ascendido al empleo
de fiscal de guerra de segunda clase.
En 18 de julio de 1874, íué nombrado, á propuesta del
Consejo Supremo de la Guerra, relator del mismo, confir-
mándole su empleo, con la denominación ele' teniente audi-
tor de guerra de segunda clase.
. Por real orden de 16 de agosto de 1876 se le concedió el
grado de teniente auditor de primera clase, Como compren-
elido en la de 1'1 de abril de mismo año, obteniendo el em-
pleo personal inmediato, con arreglo al real decreto ele gra-
cias de 22 ele enero de 1878.
En diciembre ele 1879 fué promovido al empleo efectiva
de teniente auditor de guerra de primera clase, en vacante
reglamentaria, continuando en su destino de relator-del Con-
sejo; siendo promovido á auditor ele guerra de distrito, con
d~stino á la Capitanía General de Castilla la Vieja, en octu-
brede 1881, y continuó, no obstante, desempeñando el. car-
go de relator, según Jo dispuesto en real orden de 14 del mis-
mo mes. Por otra de 6 ele diciembre S.G le concedió permuta
de destino, pasando á ocupar la Auditoría de guer¡;~t de la
Capitanía General de Burgos. .
En agosto de 1883 salió, por orden del General en Jefe dol
ejército del Norte, formando parte ele las fuerzas que ope-
¡'aron en la provincia de Logroño, y por la margen derecha
del Ebro, con motivo de la sublevación del regimiento Ca-
ballería ele Nuinanoía.
Por real orden de 5 de junio de 1.888 fué nombrado HU-
dítor de la Capitanía General de Castilla la Vieja, donde
eontinúa.
Cuenta 23 años y 10 meses ele servicios efectivos y se ha- I
Ila en posesión ele las condecoraciones siguientes.
Cruz de CarlosIILl
nombre ele Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfonso XIII.,
y corno Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, al em-
pleo de Auditor general de Ejército, con la antigüedad
'de esta fecha, en In, vacante producida por ascenso do
Don Raíael Gareía do la Torre.
Dado on Palacio á cuatro de julio de mil oohooienfos
noventa y uno.
© Ministerio de Defensa
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8. ;\ S:mCCIO N
Exemo. Sr .: En vista del expediente instruidc en la
plnzade Sevil la con mot ivo (le .l~. .pé rdida de la bavoneta
núm. 28 ~092 , del regimiento Infanter ía de Granada, el Rey j
(q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha' i
tenido á bien disponer que la mencio nada bayoneta sea re- ¡
puest a CgB car go al. Es tado. .. 1
D3 real orden lo digo :i V. E . para BU conocimiento y de-
m ás efecsos . Dios guarde á. V. E . muchos años. Ma-
d rid g do julio de 1891.
t e 01 tiemp o que tuvieron á su cargo el serVICIO do impre-
sión y circulación de dicho peri ódico; y t enie ndo en cuenta
que según lo resuelto en real orden de g de abril anterior,
expe dida por 01 Minist ezio de la Gobernación, únicamente
son exigib les los derechos do qU0 lO O h'ata , tÍ, los particulares
ó. cuyo favor se adjudiquen los servicios obj eto de eont ratu-
ei ón , y on ningún caso á las autori dades militares que, co-
mo todas las demás, est án exentas de este pago; el Rey (que
Dios guardo), y on su nombre la I{einü l~¡cgel1to del Reino,
se h a servido desestimar la pesiei ón de los recurrentes .
De real orden lo di go ti V. E. p ara su conocimiento y el
ele los interesados, residentes on esa ciudad , Ronda ele la
Universi dad núm vü. Dios guarde {t V. E . muchos años.
Madrid :1 de julio elo 18tH.
AZCÁRP....-\.GA
Señor Oap ít án general do Gatalnña,
.AzCARRAGA
Señor Capitán genera l de Anlla"Lucía.
Beúor ol'l Insp ectores generales de Infantería ? Administración
t~!ilitar.
5 .tt SECCrÓ?T
Azd .lUtAGA
Señor Capitán general do Cazmla.la Nv,üva.
. ~ '\
Excmo. Sr .: }ü Rey (q . D. g.), Y en S\1 nombro la Ruin a
Regente del Reino, h a teni do á bien aprob ar el antí oípo de
licencia para residir en el Extranjero, Ul tramar y para nave-
gar O!l bu qu es españolee que , con arreglo ti lo dispuesto en
In -real orden de 27 de marso de 188\), h a concedido V. E . ft
los individuos comp rendidos en las relaciones qu e remitió
ú este Ministerio en 01 m es próximo pasado,
De real orden lo digo ro V. E . p ara BU conocimient o y
d8más efectos , Dios guarde á V. TI;. much os a ños. Ma-
drid 3 d(\ julio de 18!1l.
Señores Capitanes generales de la ? enimmJa, Islas Baleares é
Islas üanarles.
Excmo. Sr .: m.Rey (q. D . g.), y en BU nombro la Reí-
na Regente del Reino , ha tenido ú bien confirmar el trasla-
do de residencia para. esa isla , de los individuos comp ren-
d 0 8 en la siguiente relación, que da.prinnípi o con Julio Coto
Barhajosa y termina con l'Iiicolús Herl1~ndll;I y Hernández, los
cua les h an sido autorizados por los respectivos Capit anes
generales en virtud de lo dispuesto on la real orden de 27
. 1ele marzo ele 1889.
De In ele S. 111. lo digo á V. K para su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. :Madrid
Hde julio do 1891.
ro.~ S:rr:CCIÓN
flclior Capitán ,1enoral de Valencia.
Señor I nspector general de Admiuh;tración l\'!ilitar.
J~xcmo . Sr_:: En :VÍfJilJ. del expediente do convocatoria
para arrenda r t m local dond e instalar las F actorías Milit a-
r es do Caatell ór r, elRey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Hegonte del Rcrino, de acuerdo con lo informado por la TM'
pocción Genera i de Adminlstraeión Militar, ha tenido ¿,bien
~probal', con, 01 indicado objeto, el arriendo de la casa nú -
. mero 87 de la t :all~) dela Trinidad en la referida cap ita l,
por el alquiler do 2.372'50 peseta s anuales, y con arreglo á
las demás con, Iieíonos consignadas en el aeta de la Junta
de arriendos dd dicha plaza, de Udo marzo últi mo, excep-
ción hecha de 1.'08 casos do rescisi ón moti vados por venta,
defunci ón y '~ri: Lüado do dominio que se expresan en la pri-
m era do las en.nneiadas condiciones; debiendo, al efecto ,
.rcrm:tliznr3ü el correspondiente convenio.
Do real ord En lo eligo á V. E . para su conocimiento y
demás afectos . Dios guardo ú V. E . muchos años. lHa-
drid ~ de julio do 1891.
AzoÁm{A{h\
1O.a SE CCIÓN
:~:;x:cm() . Sr. :: En vlsta de Ia instancia elevada á este Mi·
nister ío, con f'2chn 15 de noviembre úl ti mo, por la viuda
é h ij os do E. (,Jlastres y Compañía, oditores-impresorea de
esa capi tal, sol icitando , quo por el presupuesto de Guerra
ee le abonen varias cantidades en concepto de derechos do
inserción de anuncios de subastas parael Ejército , publica-
dos en el Boletti.n Oficial de la provincia do Barcelona , duran~¡
Se ñor Cap íta n general de In Isla de CMa.
Señorols Cap ítanos generales de l!lfl Islas de Puerto Rico y Fi-
lipinas .
© Ministerio de Defensa
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Granada . • . . . • , ¡'5_Euzení o Sanchis Soler I IB8G Granada . . . • •• " Gra nada ¡Idelll .. . . .• . o •• • •• [Idcm de Granada . • • . . . .• • •. • • , .TlOCOfl Sur , p 'llIp m Ul'L
Vu lvncla . . '" • . ·.1~1\..l!lto. ~io Gurc ís {MJllo~ .. " .. •• . " " .i !RR 7 A gUUR••••••• •• Alicante Exced ente do cu po. [Idem do Al eoy ' .. , ) ltmi1a ' •. . • •.. '1'I ;l E'Ill,
Andalucíu illi ego Flores lt>.'nnero • . • , •••.••. o •• '1 1882 Arcos Cádiz • •.••• , • • . 2.1\ Reserva . . . . . • , . IHeFJer:Y lt do Arcos . •••.••.••• , •. ' .• , " ,HllJ)flIW • • o • •• •••••• ~ ::l~J !l:
X·1 6 m " ' ''' ) J. ' '13 1 ,.. 1, I R" ') Ln ccnn C órdoba I(l{,IU '¡ J'(l " Dl ele' Tl·I:·'''1'I'- » ' l' lh lnnr.': '.u ~¡ i! anne o O:'~l:). !' .~ { . o~ . ~ J L lI _,' ; _ Uf. • • • • • ~ • • ~ : , .. _ . ; ,1 ,-.- , . J ' ~ ,ft • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • .:. . 1("'1,
Idom o • •• • • ,.;l.Jm .n Lorenzo ¡Hvure:~ .' 1881 Utrera .• . . . • . " Sevillu , : , . •. .. Reelu tu (,n dep ósito . 'Zona de (, trera , Habana . .• , • . . • , . . - i , .,:l~M:
Idem , _..•~AIltpnio C'lIr1l1' illla L ópez 1 l R88 Cíudnd Real , •.. :Ciudad J{e:Ü • • • o Kxccdente de cupo. [Idem do Cíuda rl JIeaJ. o _ • 1;- IFIlípmfis.
Vascongadns ~I¡llpe1'to 13uri¡nq.(a . . . . . . . . . . . . . . l RB5 Hernaní jUnipúzco!t .. •• . ¡2.a ltl't,e¡:vn '-• . . . lReserva t1<' Vágara ..• ..• , . o • •• •••• • • }\~ilH~ :U1ao • •• o •• • • • ' II~~e?-l:
Idc'rn , _¡Angel Inepuurbc " •• .• " . ,. ~ ,. . l RR5 Ul'OSCO [Visoayu iIdeIll . . . . • • . . . . , .. !I(]em de J3ilbuo , :'1111 11a ••• " • •• o ., • • ),b h l'lIIa¡;.
C'A18till:t !I} V;[e~j!if¡'¡Iarcelin() GllIlIdaH • . • • • •• . • • • •• • . • l RR5 'finco ...•••• ·•. • ¡Oviedo., • • •• ., I (lem . . . . . . • . . . o •• ,J.dem n úm . ¡¡'¡ • • • • • • • • • • . . • • • • • ' . • • . }) ICUlHt.
Ic.'lem ... .••.••• [Manuol Men énd oz Cl1saSÓn , . •• •. • ", 1f1R7 Ideru • • • • • . .• . . il dpJll ..••.. : ••. Exceptna do . ••.••• 1%onn, nú m. 67 ••. • .• , • . , •. o •••••• •• • • .Puerto Ri co .•. • • • ,., ,¡puer to m eo.
IIJ "~ 't ~ . " ",. 11' Arg üel los I 1"RIí Pi loña Ir 'l . . '1' 1- ' 10 '11 " " ti Idein Idem
-, ..1. ,. !. , n .on lO ¡>ltli.1e ( -8 1 w:c 1 ,. ~ ' . ..0 " ..¡t em , o "pe m ur ''' e ern numo u " " " .... e " . : , ' . :~ra.g'~n _• • _¡.t~ngel Ar,!o~;¡ Cua dros _ 1 ,~R4 Cnlut aynd ...•.• ¡Zuragoza o. 2 ,a 1{e:,erv:¡ , . . . . . . •1Reserva de Tarnzona • . . . " , " . %lUll!J<Hmgn ..•.• , .•• : J!~il1pma!> .
Galicia 'II'edro PUlS t'l:.mtoíi 1 1qRl ,Mugia :Coruña • .• • •••• Idern o ¡l clf'm do l~et.llll7.()R.. . ...... ... . ... .... ) ',cuba.
Idein . • o ,,, ' . '~''' I J)omingo Fr~tgll. Curro . ... .• . . •• • . . ¡ lflSI) Sobra do !Jdom Iclelll , , . . •. ,Jdem de Padrón. . • . • • • .• •• • • . . • . • ,. Idem . • • . • • • . . • • •_•• Idem.
Idern o • • ••••• • • • I;Andrés Ga)'itso Rab ade .• .....•••. - i lR8 2 Ins üu, . ..• • . • . . !LUgO •••••••••• Idem • •.... , .. , ..• '1 Idern do Y íllulba • • • • •• . . • . . . . . , • • " 1<1<'111 • • • • • •• • • • • • • , ' lIcero.
~de:lll o •• •• ~~" .i\:ímmpl I_ÓI"'1Z Diaz ? '" i 18R3~:nIllos • • • • • •• o . I delll •...• .... , I d<>m .. . . • . • . , . ' " ,Idem de ~1Urilt ••• •• ••.•• _. , . • •. • .•• • Id011l , , , . • •• • • . ¡J.dem.
ldolll •• ••••• Il\iIam 101 GallCia V:izque~ •••.••••••• ! 1>1901 'l'll.boudll•. ••• •• !Idenl .•••. ..•.. IdEe'nl .... • .. ..•..• !Idern .•.. .•. •.. •. . .. . .. •• ...... • , . . IdC'lll ,. _, • . . • . . . . . • ¡Idelll .
Idem .. o•••• ~__ lTad00 Jogé ~}lonz:l.lel~ . . • •.. • • • . • • • . i 11<85 G oladtt . •• ••. .• I'onteved l'l1. .• •• . ,Id ern ... . ~ •..• , ••. 'l<lem de Estrada .• •.. . •. •. • ' ... o' •. o' Jde m . . • • . . • •• o" ••• Idern.
Idem ~ E,1anuelPorei:rtl Hoy -' [ 1PR5 1Estrada. Idem /Idem . . . ..... .. . • . ¡Idelll . . . . • . . . . • , . . • . ... , . • • . . .. ,' " lllelll , ., Idmn,
Idem ..•• •• 0 :, .Tnan Antoll.to Cnrro 1 HIPó l Aros ¡Corml a o Heeluta c1Ü:pollihle . ¡Zona de la Cornlllt ' . • . . . . . . Id €'ll'J. .' . " " Idem.
Idem • . . .. •. __ .~.¡o¡;é .l .{¡pez Il:1r:~>eriza . . . • • • • • • . • . . . / ] 8S5 ..l'Corí stanco .. " ¡Idem. , . . _• .•• . Idem o , • '" •• • • • • • 1Id cru de ~)lI11 ti!lgO • •• •• • ' •• o • • •• • • • •• .!,lt'Jll.. . .•.. . . • . .. . 1do 11.
I<Í(1II1 • • • • •• •• _ .~~ommg() Cu;ode1ro . ,. : ..• • ••...• '1 1SRo ¡-Com ba. • .. ... . . Idem .. •.. • , • .• l<lem •. . •. ... , ..•. IIdem " .•.. . •. •.... o ' • !Iek lll . • • . ' • . , •. .. • , Idem.
I dem .• • 0 • •• • • • ~.A:I?,n .D. Ol. llfa. ,~ru('z., .0 ,o1l. ~.lIJ~Z . .. . . l RRü ¡.c. ,'l\st roY('r<le .•• o Ln go .••... . •. . Id C'lll.' . " •• . " •.•.. ,Id.en.l de Lugo •• • • •. ••• • • " •••••• , . , ¡ltlc.'Ill ' • •.••••• ~ ••.••. IdE.lm.
Idmu _. . . •• •• • .!¡{., l' l Sa n. t o P Utm. t. es tru oneno •• ~ , .. ] f\. Ru. ·I~ (;krm:mde . .• • . . IdPl.U .•.••.•... ,1:'.,e111 ' ' " .•. • • • '. • lwem ,." , , 'l.dnn . " " ¡Id. elll ,
Idom ' ....• "_ .¡r~ap:id ~~'rilh~MlIrtinez I I RR8 ,Y il~ !tll llt , o I del1l Idem •... o IIdem ~ , o ' • • ' .• ' IJd fm , i1d e111 ,
Ideul. o . ;~,l}!'e l Znga 1;Ó;:i)~Z , o ., ' • i ]8S~ :tnmo Idem . . o •••• • " 1Ttlem . . .... • , .. , .. ¡Idfn11 do MOllfort e , . •.. ..•. •. J<1('111 . , ••• ••• •.•• ••• ¡l tlem,
!dern . • . . • • • •• :Ibltom o Crel i)¡6gl1('~ • " • . .• • , ••• • 1 ] 8RI IMonte.r rol'o . •• . • Iueln ..•. , . .• ..,;Idl'lIl . o • •• • • •• • • ; • ; Idmn . •• • • • • • . • • . • . , •.• •..• o •• • • • • , l.J em , • • . . • • • • • . • • •'. IIdelll ,
l (lern .• • .•• • . • ' .iJ~toonio ~od.r~~uey, Hodrígu<>z •• • • • • 1 18<l8 ?,lon~ortH .. .•• • . ¡Idern . , • .. •••.•• i1dem . . , " o• • o•• •• ¡'Idenl .• •.• . " •• .•• . • ' " '.' . ... • .. . . : . Id ern ... . •. .• o• • ••• ; I(krn.
Idmu ¡Rl't'J? ArIas 11{¡jdrigl1~lz. • • . • • • . • . • • 'j' 1R~I) !,Pa f:tlll o 'IIc~eIn .•••.• .• • '.11d0111• . • .• •• , • .••. ,Id em .•••••• •. • • .• •••....•.•• • .• •. •. 1dl'111 . • • • . • •. • . •.•• · IIdem.
:Idmn •.... • .•• • IUf~u{'1 I_o7.nn6 1Iodrrglle1o . • • . • •• • •• 18Sfi ¡31ontonoso , •••• ].cll'ffi .. •. • • •• • . Idem . .. .• o• • . . • • • il dcln •.•.•• o••••••• •.••••• o•••••••• • Idelll .••. • . •.• ••••.• Id (o'IrI.
Idom ~ .jJ'{,~ 6n .l'~rpy, CJ'mpp I ] f',8R / ':Jlelj Oren sfl ' ,' " Jtlem :. ¡¡,dom d¡l OrenscJ, • .••••.. ••.••• ', Idt'Ill , !Idem.
I~lem p'3.lW'€rto hxpCS8I~~}.. : ¡ 1 1'\ P, 7 1 ~<l-enl : . • .. • .• • . I~iem. ......•... Tdl'lll..•••.•• ••• .•• 'IdeJll Jd 0In ,.: ... •• .••••. ¡Idl?lll.
1ii aVl1rra . •. •, ., . ,~.;.s€ A.ngel JuruJ'1l1'1lt . : •••• • •• o • • • • ¡ ] SR\) 1:i1l!l}l bl lla ••• •••• !\aVitrra . • •• • .• . ,[<lem . . . . , • • . o" •• [I dem do P UIllj!lona • ••••. • '" •••..• . . Dnnnglil eül' ... . • • . • _¡Ia e'In.
ldem ... . . .•• ,. tJi1 1g.t~1 Ur! oz HtlTf'f'~UI. " ¡ 1 R~~\l IACI.::': Idern • . . . : •. ••• 1:1"111 •. . , ¡Id em '" o , • • _ , . Ciemfnl'gos . . o • •• , ., ¡ l (~(~olll:
Iuem •...•. " .. ¡JAxut',¡; l'ar,eual Andll\ . . . • . • . • • • • • •1 18R;3 ¡Tat:aIlu Idt'm •• . ••• • ••. ¡2 Ht'::<CTVr.. . • . • , • . iHe8erv a do Tr.Jnll ll. , . I !I1 anil l~ IFJlrplIllJ-1!.
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Tucill '. " •• •.• •• :Bim óu f "$tillino Hodrfg-uc'z•. ••••.• ••¡ IRR~ ¡:.;IH1tllll • • • . • • • • • !Ide m ••..•. . . •• ¡Idem II dem do La Lagunu '" ." ., •••••• ¡Idfm , . '•... ......•.. [Jdem .
Idem .....••.• . !Nicol~'ll HerntÍ.ndez Iwmúndez .; . " j188H Ir:~;llejo • • " • ••• j.rdem ' l dern ildem de Orola,;a . .• ',' " .••.••••.... •.. Cnibnrion . •• • . • • • , •• ,I dem .
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I 7 .1\, SEC CIÓ:r;r
l. Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Minist erio mi su comunicación núm. tl.088, do 15 de HbrilI último, 01 Rey (q . D. g.), Yen su nombro la Reina RegenteI del Reino, ha tenido á bien disponer que el general ele bri -
1 gada D. Francisco Castílla Parreño, continúe presta ndo sus,
1
servicio,s en ese distri~o Ú l.asinmedi ata s órdene s l~O :.~. .
Dc real orden lo digo a V. E . para su conOC1111.1On"0 y
demás efectos. Dios guardo tí V. l~ . muchos años . Ma-
drid 3 do julio ele 1891.
CONTABILID,A.D
10.8. SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la consulta elevada por V. E.,
en 14 de mayo último, proponiendo algunas modifícaelonos
en los formularios para las listas de revista ele los cuerp os
de su arma, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por' l a lus-o ,
'pccción General do Administración Militar, h a t enido ú bien
ordenar que, areserva de las modificaciones fIue pueda in-
troducir la comisión n ombrada al efecto y que tiene en es-
tudio ias reformas de contabilidad, se coloque en las li stas
ele revist a el epígrafe de «Cuadro permanente», en primer
tórmino' de la colum na de clases y nombres, en vezdcl lugar
que ocupa en la actuali dad.
De real orde n lo digo a V. E. para su conocimiento y
tierna/! efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de juli o do 1891.
A zd,RRAGA
Sofior Inspector general de Infantería.
r5eñor 'Inspector general de Admi.,ill tración lrillitar .
--
DEPÓSITO , DEtA' GUERRA
2. 11 SECCIÓN
Ci1'Cula1·. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su.
nombre la Reina Regent o del Reino, hu tenido á bien auto-
Tizar que se ponga á la venta en el Depósito de la Guerra
el Iíbro im preso por dicho establecimient o, envirtud de la
real orden de 27 de j unio úl timo (D. O. núm. 140), que
comprende las leyos constitutiva del Ejército , org ánica del
Estado :Mayo~ General y de pases á Ultramar, y reglamen-
tos para el cumplimiento de las mi smas, fijándose en 75
céntimos de peseta el precio ele cada ejemplar .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
~feetos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años. ~
Madrid 3 de julio de 1891.
A zcARRAGA
Seftor.. ...
.........
DESTINOS
3. a SECCIÓN
~xcmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
:Ministerio, en 1.0 del actual , S. ~L el Rey (q . D. g.), Y en
IOU nombro la Reina Regento del Reino, por resoluci óndo 2
del corriente, ha tenido á bien disponer que los coroneles
de la escala activa del Arma do Infantería compren didos en
la siguiente relación, quo principia con D. Emilio Anal Gain-
aa y termina con D. Vicente Gó~ez Díaz de Rada, pasen des-
tinadoll' (¡ los cuerp os que so expresan en la misma.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimi ent o y
demás efectos . Dios guarde ú V. E . muchos años . Mn-
drid 3 de julio do 1891. o
'A zcAURAGA
SefiOl' Inspector general de Infantería.
S~fioros Cap itanes generales do Cataluña y -"Valoncia, Inspee-
tQ¡ g.e:ueral de AdminiS'trauipn Militar y' Comandarree gt!-'
ubí"!d ffé tre'úta: ~ , '
'. ~
© Ministerio de Defensa
B elaci6n que se cita
D. Emilio Anel Gainza , dol Cu adro de reclut amiento do la
Zona ele L érida núm. 15, al r egimi ento de Ceuta n ú-
mero 61-
» Gaspar Vanteren Domper, d el Cuadro do reclutamiento do
la Zona do Murcia n úm. 29, al Cuadro de reclut a-
miento do la Zona de Valencia núm. 23.
) Vice¡{te Gómez Díaz de Rada, del Cuadro do reclutamien-
to do la Zona de Valencia núm. 23, al Cuadro do re-
clutamiento de la Zona de Murcia núm. 29.
Marlrid '3 do julio do 1891.
AZCÁRRAGA
AZCÁlU~AGA
Be ñor-Capít án general de l as Islas Filipinas.
---<.~-
Exema.Br .: En vista do In instancia promovida por 01
comandante ele Infantería, D. Lesmes de Saro González, en
súplica de continuar sus ser vicios én ese distri ~o, hasta que
ascienda al empleo inmediato, 01 Rey (q . D. g.), y en su
nombro la Reina Regento del Reino , ha tenido :í bien acceder
á la peti ción del interesado, una ve~ que se hall a compren-
dido en el ar to 3.o de la ley de 19 de julio de 1889 (C. L. nú~
ll1ero 344.). ,
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimi cnto y
. demás electos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 3 do julio de 1891.
AZ0•.\RRAGA
8 0flO1' Capitán general de la Isla de Cuba.
E n vista de la comunicación núm. 2.388 que V. E. d íri-
gi óá estoMiníst erío, on 18 de mayo próximo pasado. ti la
qu e acompañaba relación nominal de los jefes y oficiales de
ese dí stritovque han cambiado do situación , durante el mes
de abril último, el Rey (l] . D . g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , h a tenido á bien aprobarla en la forma
que exp resa la qu e a continuación se publi ca, que empieza
con D. Femando Pernándes Santistehan y termina con 'D. Si-
món Sánchez Iháñez, debiendo V. ID. tener siempre presente
para estos cambios la real orden de 1.5 de junio próximo
puado (C~)~ . núm . 226).
.De la S. 1\1. -lo digo :~ V. I~ . para su conocimiento y
d emás ofeotos , Dios guar do ti V. IG. muchos añ os. Ma-
drid 3 de juli o de 1891.
AzC..lRRAGA
S'eñor Oapitán general de IaIsla rleQuba.
D. O. núm . 144 5 j ulio 1891
Relación. que se cita
35
.b.rma~
-- , r
Cnm~1l0S a que pe.rt eueccn I Clases 1\~1mREg Cuerpos a que son deStina~05
1
1. 0 Simancas .. . " •.. " . .. •• ¡Oapitán .. . . ID. li'ern<1lldo F emándcz Sautistéban ¡,2.0 Alfoneo XIII.
2.0 Mar ía Cristina..•..• , . . . ¡o tro.. . , . " 1:> l\1áximo Rodríguez Suároz.. , L OMaría Cristina.
\
1 .o S~mancas ..•. .• , , , . . . • . • ~on~to . " . . » .T9sé. Sánch~z parróI~. , ' 12.o Habana.
1.o Habana .• , .. , .......•.. Capit án . . . . , !I Mariano 'I'ripiano Garoía. , . . • , "A reemplazo.
Idom , [Otro.. .• . . . l » Emilio Muñ oz Mir I dem. _ .
1 f. t e .ía 1.0 Alfonso XliI. • . .. • . • ..• •!1.er t enient e! )} J os éL ópez Pomández [Cazadores ele la Unión.
n ,\U ·r , . . /' 1.0 de Cuba Otro . .. . . . • » r:as?~al ~ineda ~Jorca ' l'Escuad;as de Santa Catalina ,
Cazadores de la Unión....•. . ,Ot ro ¡ » Camilo hadea LO}Jez...•••..... 1.U de Cuba .
Escua.dras de Sa~~a Catalina . Otro , » A. Iban? Blanco Alvar?z.....••. '11.0 de H~lba.na.
Cazadores de BaIlen ...•.. . .. Otro , }) Antonio Rodríguez Rivera.• . ... Orden P.ubhco.
I Ord en Público ...•..... • . . , . Otro .....•. ! » Antonio Páramo Const antini , .. A reemplazo.
\Agregado á Artillería..•....• Otro. , .. , .. 1 » Antonio P éroz Aritmendi .. , . , •. [Idom.
. IC, ~. , ~xcedonte., ..• . .. . , .•• '1' . coro~lüL I » ~:o~~!~j arc.ia. ~,izo . .•. : ..... , .• 'IIclo~l . . . ,
Caballer ía. . ¡~e~lllll~nt~ ~? .Tacon ... .' . , •. l.;-~ t emente¡ » ];;t)()~¡O á:'ut,lOr;ez ~~rIta. . • • . . . . i Ro~:mlOn~o do Tacon.
, ,_den1 d" P ízarro .•.• , ..•.. • Otro ..... '. ' 1 » Simó n Sánche z Ib,UlOZ •••.••••• lAreemplazo.
J l! 1 • _
Madrid 3 ele julio de isoi. AZC..\RRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de infantería, D. .Saturnino Serrano Navarro, en ins-
tancia que V. le. cursó á este Ministerio con comunicación
n úm . 1.122, fech a 5 dc mayo último, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regentedel Reino, h a tenido á bi en
conceder al interesado el regreso á la Península con abono
de pasaje por cuenta del Estado, en atención á qu e ha cum-
plido el tiemp o do obligatoria p ermanencia en Ultramar ;
resolviendo, en su consecuencia, qu e el expresado oficial sea
baja definitiva en ose distrito v alta en la Península, en los
términos reglamentarios, quedando tí su llegada en situa-
ción do reemplazo en el punto qu e elij a , ínterin obtiene co-
locación ; aprobando, lÍ la vez, que V. E. le h aya anticipado
dicha gracia .
De-real orden l o digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás eíeotos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30.0 julio de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capit án general de las Islas Filípínas.
E xcmo. Sr .: En vista de la' comunicaci ón núm. 2,222
qu e V. E. dirigió á este Mini sterio , en 23 ' de abril último,
~. la que acompañaba relación nominal de los oficiales del
Instituto de la Gu ardia Civil de ese distrito, que han causa-
dó alta en sus destinos en la revista del mes de mayo próxi-
mo pasado, el Hoy (q . D . g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien aprobarla en la forma que
expresa la. que á cont ínuaoi ón so publi ca, qu e empieza 'con
D. l'iIatías Diaz Huidohro y termina con D. Antonio Luqne
Días , debiendo V. E. tener siempre presente para estos cam-
bíos la real orden de 15 de junio último (C. L . núm. 226).
De la de S . A1. lo digo ii, V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m uchos años. MI1-
drid 3 de julio de 1891.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
R elaciónquese cita
- ¡
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Madl'id 3 de juli o de 1891. AzcÁnR,AGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto ú este Ministeri o
por el Inspector general de Ingenieros , para la provisión de
una 'Vacante de sargento que ha resultado en"' ese distrito, el
RGY (q, D, g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
f,:e ha servido concederel pase 'al mismo, con obj eto do qu o
la bC'Upbj alde wt-ilin clase del 'primer regimiento da Zapa-
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dores ¡:iUuadores, Antonio Iheas é Ibeas, por ser el más anti-
guo do los aspirantes que lo han solicitado; siendo, en su'
consecuencia, dado de baja en el expresado cuerpo por fin
del presente m es, y alta. mi osa Isla encondioiones rogla,,::.
mentarins . . 1. ' ,
"' De real orden la digo á V. E. ;Pata; ro Wrrocintient'd y'1 .. .
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dem ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
dri d 3 de julio ele 1891.
AzcARltAGA
f:oEor Capit án general elo In, Isla de Cuba.
í~,cñores Capitanes generale s do Andalucía, Burgos y Gulieitl,
Inspectore s generales de 1.ngecioros y Administración
r-n:ilitar ó Inspector ele111, Caja Genor;ü de Ulh'amar .
-r.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: lBn vista del expediento que remitió V. E .
aeste Min isterio, en 2,1 (le noviembre último) Instruido en
averiguación de la solvencia ó ins olvoncin del capitán de
Infant ería, fallecido, D. Ignacio n!aclriandormm Celaya, para
el p ago ele los :n pares de alpargatas qu e debía abonar, co-
mo parte de les 240 pares que recibi óen Puoyo (Navnrra) el
batallón Cazadores do Sogorbe, eu fcbroro de 1875, el Rey
(q , D. g.), y en su nombre la Reina Regen te del Reino, de
acuerdo con lo informado por 01 Consejo Supremo de Gue-
rr a y Marina, en 23 de mayo próximo pasado, h a t enido it
bien declararle insolvente, y disponer que el importe de los
31 pares de alpargatas que so mencionan, ascendente :'163'24
p eset as, so cargue al capítulo de improvistos del pr osupues-
t o do la Guerra .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde ti V. B . muchos años , Ma-
drid 3 de julio do 18U1 .
Señor In~:pectOl' general de Inümte1'Íl1 .
Señores Presidente del C~nsojo Supremo de GUS:rI'U y lWarina
é Inspector general do Administración J1:Iili tar .
--<>-.._-- --
EOj'AS DE SERvICIOS
6 .tl SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. B., fecha 8 de
abril últim o, proponiendo tí est e Min íatcr ío, que lo precep-
tuado en el art , 728 del vigente Código de J ustici a militar ,
respecto ¡¡ qu e se estampen en las hojas do servicios de los
oficiales y en las filiaciones do los individuos do las clases
do tropa, to das aquellas notas que provengan de penas ó co-
rreotivos qu e ~e impongan por cousecu oncia do procodi-
miento escrito, ya judicialó gubernativo , se h aga extensivo
á las notas' ya estampadas con anteriori dad tí la publicaci ón
do di cha ley, 'el Hoy (q . D. g.), Y on su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informudo por el Con-
sejo Supromo do Guerra y.Marina en 12 do junio próxim o
pasado, ha tenido á bien acceder tí lo propuesto por V. E .;
eoncediento, por tanto, efecto retroactivo al menoíonndo al"
'~icnlo 728 dol C ódigo ele Justicia militar ,
De real orden lo (ligo á V. E . para su conocimiento y
demás erectos . Dios guarde á V, R, muchos 111108. 1\1a-
dJ:id (3 de julio do 1891.
AZCÁrtRAGA,
SQÍlOr In spector general do Ínfantería.
.. '
,Séñor Presidente <1$1 Conllt'jo Supremo de Guerra y l'ílarina.
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10,a SECCIÓN
Excmo . Sr . : En vista do la instancia cursada por V, E.
ú, oste Ministerio, en 24 ele julio anterior, promovida r0l' 01
Ayunta mie nto do Moudigorr íu, soli citando la form aoi ón do
expediente justificntivo y abono de 10.514' 75 pesetas ínver-
t idft8 en obras de !or-¡;iílcaeión durant e la última guerra ci -
v íl, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Roino, cidacuerdo "e01; lo inform ado por la Inspección Ge-
neral ele Admin istrací óu Militar , h a tenido por conveniente
desestimar la petición indicada en razón :t que ha .prescrip-
to el derecho que pudi era tener conforme Il. lo determi-
Inado en el art o19 do l It ley de contabilidad de 25 de junio-do 1870, sin que por otra p arte pueda tener aplicación á
. es-te caso la real orden ele 8 de j unio de 1890 (D. O. núme-
ro 127) , que sólo' autoriza IÍ los ayuntamiento s y diputa-
ciones para formular aquellas reclamaoíonos á que so con-
sidoron con leg íti mo derecho por adelan tos y desembolsos
legalm ente justiflcados, que h icieron para el suministro del
Ej órcito y sostenimient o do la s Iuerzas militarmente om a-
nizadas que combatieron hasta el rest abl ec:!'miento ·ele la
paz, sin que en nada so refiera á gastos ele fortificación ni
por otros concept os .
De real orden lo digo á Y. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guardo á V. E . muchos años .
:Madrid ado julio <10'1891.
AZCÁRHAGA
Señor Capitá n gene ral ele Navarra.
Señor Inspector general do Administración l'iIilitar .
Excmo. Sr .: En vist a do la in st ancia curs ada por V. ID.
a esto Ministerio, en 5 de agosto últim o, promovid a por el
Ayuntamiento de Orisoaín , solici tando la formación de ex-
pediento para que, províaliquidaoi ón, so le abonen 6.290
pesetas, á qu e asciende el importe ó val or ele un rebaño pro,
pío de los vecinos de dicho pueblo que, para suministro del
1 Ejército , recogió en 1tl de agosto de 1875 el capitán de la
contrag uerrilla de 'I'afalla, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regent e del Rein o, de acuerdo con lo Informa-
do por la Inspección General de Ad ministración Mili tar , ha
tenido por conveniente desestimar la petición indicada, en
razón á que no existe antecedente alguno referente al asun-
to, siendo por consigu iente desconocido dicho servicio; :l.
qu e en 12 de septiembre do 1881 fen eció el plazo señalado
para qu e los par ticulares pudieran reclamar indemnización
de daños y perjuicios ocasionados con motivo do la última
guerr a civil, y, además, :t qu e la real ord en do 8 de junio de
1890 (D. O. núm. 127), en que el municipio funda su recla-
mací ón, sólo autoriza á los ayunt amientos y dip utacion es
para formular aquella s á que se considerasen con legítimo
derecho, por adelantos y desembolsos, Iogalmcnto just ifica-
dos, qu e hicieron dichas corporaciones y no los particulares
sus administrados, para suministros dcl Ej ércit«,
De real orden 10 digo tI, V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3-de juli o de 1891.
A ZOAnnAtfA
Señor Capi t án general do Navarra.
Señor Inspector general de Administración Militar .
~
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B.a SECa¡ÓN
JUSTIOIA
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y r~~arilla
;¡ Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
AZC.Á.RRAGA
para mayor rebaja, en concepto de gracia espeoial, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, do
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de junio último.se ha servido desesti-
mar la solicitud de la recurrente.
De real orden lo digo it V. Ii]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ].Il1-
drid B de julio de 1891.
D. O. núm. 144
AzcARRAGA
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por 01
Ayuntamiento de Castro Urdiales, solicitando abono ele
11.520'47 pesetas, que dice haber suplido en la instalación
y sostenimiento de los hospitales de sangre durante la últí-
ma guerra civil, el Rey (q. D. g.), y (1n su nombro la Reina
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por la
Inspección General do Administraoión Militar, ha tímido
por conveniente desestimar la petición indicada, en razón á
no haber justificado debidamente, y en términos reglamen,
tarios, la inversión de la cantidad reclamada, en el caso ele
que dicho servicio fuese aplicable única y exclusivamente
al. ramo de Guerra, pues tampoco se acredita que los hospi-
tajos de referencia se estableciesen por consecuencia de ór-
denes de las autoridades militarca, ni si fueron creados y
sostenidos por la munificencia del Ayuntamiento en aque-
lla época, ó por la caridad ele los particulares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
" Madrid 3 de julio do 1891.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración lVlUitar.
INDULTOS
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del confinado·en el penal de Melilla, Agustín fJfIaya
n:Iegías, en súplica de indulto para éste de la pena de cadena
perpetua que el año 1876, siendo carabinero, le íué impues-
ta en ese distrito, en causa seguida por herida á un compa-
ñero, que falleció de sus resultas; y teniendo en cuenta las
circunstancias agravantes que concurrieron á la comisión
del delito, el Rey (q. D. g.), yen en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.,
en 9 de agosto último, y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha servido des-
Estimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridB de julio de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general do Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l{!arina
y Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por la
esposa del confinado en el penal de Ceuta, José Gómez Alva~
res, en súplica de que á éste se le indulte ó conmute, porotra
menos grave, la pena do reclusión militar perpetua que, por
el delito de maltrato de obra t't un cabo, le rué impuesta en
causa seguida en ese distrito por sentencia firme ele 22 de
septiembre de 1886; considerando que en la revisión practi-
cada con arreglo á la real orden de 10 de octubre de 1890
(C. L. núm. 358), avirtud del moderno Oódigo de Justicia
militar) se substituyó dicha pena por la de 12 años de prí-
aiónmilitar mayor, sin que existan hoy motivos suficientes
Excmo. Sr.: En vista del escr.ito de V. K de 9 de fe-
brero último, en el cual, para dar cumplimiento álo que
preceptúa 01 arto 324 del Código de Justicia militar, remite
un cuadro de correcciones y penas, formulado por la JUnta
nombrada al efecto, para los desertores indígenas de ese dis-
trito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por V. E. en su re-
ferido escrito ,y por el Consejo /Supremo ele Guerra y Marí-
na en 20 de junio próximo pasado, se ha servido aprobar el
, cuadro ele que queda hecho mérito y que á continuación SEl
inserta; en el concepto, de que habrá de regir con carácter
provisional, á reserva de las modificaciones que la práctica
aconseje.
De real. orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..K muchos años. Ma·
drid 4 do julio de 1891.
AZC1\..llRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y íl,lIarina.
Cuadro delJCnaZidad que se cd«
1.o Se considera oonsumada la deserción del indígena cuando
haya faltado á seis listas de diana consecutivas. Las faltas de
asistencia comprendidas en los seis días, se castigarán como com-
prendidas en el arto 335.
2.0 Se aplicárán los castigos y penas siguientes en cada uno de
los casos.
l.a Deserción simple. Dos meses de arresto en el calabozo con
destino á los trabajos mecánicos del cuartel.
2 .0, Deserción. Cuatro meses de arresto en iguales condiciones
que para el caso anterior y dos años de recargo en servicio activo.
3.'" Deserción. Tres afios de prisión militar correccional con
las accesorias marcadas en el arto 185.
El desertor de segunda vez que se presente dentro de los trein-
ta días después d(1 consumuda lit deserción, será easttgado con <108
meses de arresto y uno de recargo por cada día que exceda de Iu
deserción consumada, no pudiendo en ningÚn O!tOO, ser menor de
dos meees el recargo,
3.o Las deserciones con circunatanclas calíñcettvas se castiga-
rán en todo con arreglo al Código.
Madrid 4, de julio de 180!.
--- -~--
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L!CENOIAS
SUBSECRETARÍA
EXCIi10. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
gCLOIaJ., it Ce'" JUlIta Superior Consultiva, D. Joaquín.
ColoIDO y FUC!lfl, S. I\I. la Reina Regente del Reino, en nom-I
bre de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), se ha servido con-
cederle dos meses do licencia, para el distrito militar de Ca- 1
taluña, á fin de que atienda al rostablocímíonto de su salud. 1
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y '1
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio do 1891. 1
AzcARHAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
Sañores Capitanes generales ele Castilla la I'Jueva y Cataluña é
Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de ' división D. José Paeheoo y Gutiérrez, segundo cabo de esa
Capitanía General, S. lVI. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
concederle dos meaes de licencia, para Urboruaga de Ubilla
(Vizcaya), Deva (Guipúzcoajy Valencia, á fin de que atien-
da al restableeimíento do su salud.
D\'; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 18t11.
• AzcARRAGA
Señor Capitán general do Aragóll.
Señoros Capitanes generales de Valencia y Províncíaa Vascon-
gadas é Inspector general de Administración J.i-lilital'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el auditor
general de Ejéreito y de ese distrito D: Itjicolás Tello y La-
hoz, S.::'tí. la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle dos
meses de Licencia para ecstona y Azooitia (Guipúzcoa) y Ca-
riñena (Zaragoza), á fin ele que atienda al restablecimiento
ele su salud.
De real orden l~ digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1ft V. ID. muchos años.
Madrid 3 de julio do 1~91.
AzcARHAGA
Señor Capitán general ele Cataluña.
Señores Capitanes generales do Aragón y Provincias Vascon-
gadas é Inspectores generales del Cuerpo Jurídico y Admi·
nistración Militar.
s.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do la instancia que V. :IJJ! cursó á
esto Ministerio, COn fecha 24 del próximo pasado [unío,
promovida por el comandante del arma de su cargo D. Fran-
cisco Serrano Domínguea, con destído en esa Inspección Ge-
neral, en súplica de des meses ele Iicencia para cJa9Uu¡'
asuntos propios, en París y Londrés, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombra la Reina Regtlllt'B del Reino, hatenído $ bien
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conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
lo prevenido en los arts, 56 y 60 {le la real orden de 16 do
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la ele S. ltL lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás electos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid B de julio de 18\11.
AzcARRAGA
Señor Inspector general ele Caballería.
Soñoros Capitán general de Castilla la Nueva ó Inspector go-
neral de Administraoión r~ilihr.
Excmo. Sr.: En vista de 111 inatancia cursada por V. E.
á este Ministerio, en 22 de junio último} promovida por el
segundo tOllimüe de la escala de reserva del arma ele Infan-
tería, D. Joaqnin Llorente Banoíella, en súplica de dos meses
ele licencia, con objeto de evacuar asuntos propios en Setú-
bal (Portugal), el Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha solici-
tud, con arrego á lo preceptuado en la real orden de 16 ele
marzo de 1885 CC. L. núm. 132).
De la de S. l'\I. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V.ID. muchos años. Madrid
3 ele julio de 1891.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señorea Inspectores generales de Infantería y Administración
r'f!ilitar.
4. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la ínstanoíaquc V. ID. cursó á
este Ministerio, en 19 de junio próximo pasado, promovida
por el oficial segundo del Cuerpo Administrativo del Ejér-
cito, D. Ildefonso de 16sReyes y Vidal, en solicitud de dos
meses de licencia, para Almería, Orán (Africa), Liverpool.,
Porsmonth y Londres, á fin do atender al restablecimiento
de su salud, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo á las instrucciones aprobadas
por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de B. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1891.
AzcARRA.G.!
Señor Inspector general ele Administración !\iililar.
Señores Capitanes generales de Granada y CastiUa la Nueva.
PAGhA.S :DE 'rOCAS
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Jm Hoy (q. D. g.), y en su nombre la Roína
Hegente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido 1ft bien conceder á n.a Clara García y.
tangán, viuda, del comandante de Caballería, retirado, Don
Agustín Albalá y Gallego, las dos pagas de tocas 1ft que tiene
deret'h\) })OJ: reglamento; ,:/cuyo im}Jort\lde ~88 pesos, duplO
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AzcAp.RAGA
muchos años.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regante del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina. en 10 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder tí: n.a Antonia Fernán-
des Señori, viuda del maestro de obras militares, retirado.
Don Salvador Iscar y García, la pensión anual de 375 pese-
tas, que le corresponde por el-reglamento del Montepío Mi-
litar, señalada-al folio 115, como respectiva al 'sueldo que
su OS1)080 disfrutaba, y la bonificación do un tercio, ó se;], 125
pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos (le Cuba
de 1885-8G (C. L. núm. 2H5), cuyos señalamientos le serán
abonados desde ellO de diciembre de 18HO. que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, ó ínterin con-
serve su actual estado, satisíaciéndoselo el primero por la
Pagaduría de la Junta ele Clases Pasivas, T el segundo por
las cajas de la citada Isla, según lo determinado en dispo-
siciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. liJ. muchos años. Ma-
drid 3 de julio do 1891.
Azc.btRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do ht lisIa de Cuba.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadas.
Señores Inspectores generales de In Guardia Ciyil y Adminis~
tracíón IlImitar.
:RECOMPENSAS
t. a SECCIÓ:N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio COn fecha 17 do junio último, S. M.la Rei-
na Regente del Reino, en nombre elo su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha senído á bien conceder á los individuos
de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con el cabo Vicente Caparrós Garijo, y termi-
na con 01 guardia Norberto de la li'Kata Fuentes, las recom-
pensas quo en la misma S0 detallan, por el mérito que con-
trajeron en los acontecimientos que tuvieron lugar en Bil-
bao el día 31 de mayo próximo pasado, en los que resulta-
ron heridos levemente los dos primeros y de gravedad el
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio ele 1891.
"
Señor Capitán general de CasUll!l. la Vieja.
Señores .;presidente del Consejo Supremo de Guerra yFD:arina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V, 1;:.
dl'id 3 d{; julio .ele 18\)1.
Señor Inspector general de ,8,{ilninistl'ación ii!ilitur.
---~---
SeñOl'es Presidente del Conseje Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general do Cataluiía,
AzcARRAGA
B.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), :yon eu nombro Ia Rcina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y :M:arina, en 12 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Laeiano y Doña
Maria de la Cruz Lépea de Lerena y Gareia, huérínnos do las
primeras nupcias del comandante ele Caballería D. Lucísno,
las dos pagas de tocas á que tienen derecho por reglamento;
y cuyo importe de 800 pesetas, duplo del sueldo mensual
que su padre disfrutaba, se les abonará-mi Ias cfloinas del
cuerpo del cargo do V. E. del distrito do Catuluñn, por par-
tes iguales y mano de la persona que legalmen;o 10H repre-
sente.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 18Dl.
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regento del Reino, de conformidad con lo expuesto por 01
Ccnsejo Supremo de Guerra y jflarina, en 10 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Glotilde Fer-
nández y Menéndez, viuda del capitán, retirado, D. Francis-
CO Fernándcz y Rodríguez, la pensión an ual de 940 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar
y tarifa de la real instrucción do 17 de junio de 1778, la cual
le es aplicable según lo determinado en disposiciones vigen-
tes, debíendo abonárscle dicho pensión por las cajas de la
Isla de Cuba, desde el 21 de febrero próximo pasado, que
fué el siguiente día al del óbito del causante ó ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor'Capitán general do Castilla la ~Juava .
del sueldomeneual ele retiro que su esposo disfrutaba, se
le abonará por las oficinas de Hacienda de la Isla de Cuba,
en cuyas cajas tenía consignados sus haberos 01 causante,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. ranchos años. Ma-
drid 3 de julio ele 1891.
Ilelaci6n que se cita
I
C\lerIl09 ClllSCS ~OM,13RES I :l:tecompensas--~·~--··_--·--··_--·--·-···I--- --..-.--------.---------¡'-.. -.---.~-.--,-----._-.,-
(abo .....•• Vicente Caparrós Garijo . , ..••.... \ Cruz de plata sencilla del Mérito Militar
G di O' '1 ,Guardia 2.°. Tomás Oorres Tejada .•.....•..•.. ( con distintivo blanco.
uar la lVl .... , ••.•..•. ) ,J .' •. 1\'1', 11' . . . . \ Cruz ele plata del Mérito Militar blanca(O~r<? .•..... Norberto de la .I,.<tta . uentes...•.. ( pensionada con 7'50 pesetas mensuales
1 I
;l\fu!c'h-iá.' 3da /tiNo a:1flS91. A18A.R'R:A'GA
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SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección eleReserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejercito, D. Domingo Pemández Imbert, S. 1\1. ltb Rei-
na Regente del Reino, 0111101111>1'0 de su Augusto Hijo el Roy
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fijo su resi-
dencia en Ciudad Rodrigo.
De real orden lo digo ~~ V. E. para su conocimiento y
firtes consiguientes. Dios guarde á V. J~. muchos años.
Madrid B de julio de 1891.
demás efectos. Dios guarde á V. E. ranchos años. Ma-
drid 8 de julio de 1891.
Señor Inspector general de Iníantería,
Soflores Presidente del Consajo SUpl'el110 de Guerra y ¡f",rina
Capitán general de Valencia é Inspector general do Ad-
ministracióíl r~:Iilitar.
e.a SECCIÓN
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general ele Administración Militar.
3. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamon-
taria para el retiro el capitán del regimiento Infantería ele
Guadalajara núm. 20, D. Elíseo Serrano Serrano, que desea
fijar su residencia en Valencia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien dis-
poner que el referido capitán sea baja, por fin del presente
mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
abonándosele, por la Delegación do Hacienda de dicha ca-
pital, el sueldo provisional de 225 pesetas mensuales, ínte-
rin el Consejo Supremo ele Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan,
acuyo efecto so le remitirá la hoj a ele servicios del intere-
sado.
Do real orden lo digo tI V. ]D. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eso
Consejo Supremo, en 15 del mes anterior, se ha servido con-
firmar, en dsfinisiva, el señalamiento provisional que se
hizo á las clases é individuos de tropa expresados en la si-
guiente relación, que empieza por Felipe Gil Sana y termina
con Juan Atienza Paula, al expedirles el retiro para los pun-
tos que se mencionan, según real-orden que en la misma se
señala; asignando á cada uno el haber mensual que se Indi-
ea, el cual se les continuará abonando por las dependenefas
ele Hacienda de que se hace mérito en la citada relación.
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de julio de 18H1.
};fJ.RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llflarina.
Señores Capitanes generales de Aragón, Burgos, Cataluña,
Castilla la l'Jueva, Cestilla la Vieja, EJdremadura, G-aHcia,
Granada, Navarra, Provincias Vascongadas y Valencia é
Inspeetores generales de la Guardia Civil y Carabineros.
Belación quese cita
Clases
'-¡
¡
ARMAS,
Cuerpos Ó Instltutos
á que pertenecían
Madrid 3 de [ulío de 18(11. Azc.,!.RRAGA
7.ft, SE CCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 16 de
febrero 'Último, por D. José IlianuelFranco de Prado, surgen-
'i
to segundo, licencíado de ese ejército y vecino do Santtt
Clara, pidiendo se lo conceda el retiro que pueda correspon-
derle, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Boina Regente
del Reino, ha tenido á bien desestimar la petición del rocu-
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3 .1\ SECCI ÓN
SOflO1' Insp ector general de l'!.dminist racián mm tar .
Señor CapHán general de Andalucía.
AzcLm:AG,\
Señor Capitán general do Castilla la Ifu0va.
Sof~~.::e~ Inspectores generales do Caballería y Administración
.D.'l il lÍa.:r.
Excmo. Sr .: E n vista ele 111, instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, con fecha 20 del próximo pasado junio,
promo vida por el oapiuui do Caballer ía, en sit uación do 8U-
pernumorario "in sueldo, D. J os;} Rivero r~!Ol]tero , on sú pli-
ea do volver al servicio act ívo, el Rey (g, n. 'g.) , y en su
nombre la Boina Regento del Rein o, h a tenido á bien acoe-
del' á lo qu e solicita el int eresado, por reunir la s condicio-
nes prevenidas en 01 arto 1.0 del real decrete de '2 de agosto
de 1889, continuan do Gil su act ual situación ínterin obtiene
des tino.
Do real orden lo digo :i V. E. pa ra su conocimient o y de-
más efectos, Dios guarde tí V. E. muchos añ os. Madrid
Bdo julio de 1891.
l DX C1Jl O. Dr .: En vist a {le la instanci a que V". E . cursó á
est e Ministerio, en l \J c1 e junio p róximo 1):l8a<10, pro movida
por 01 comisario de guarr a de segunda clase graduado, oü-
cial primero del Cuerpo Adm::rIi::; lrativo del Ejército . D. I,Ta-
nuel l1.io~a y Vizcaino, on situac ión ele supe rnumorurio sin
su eldo, en el di strito de And alucía, en sú plica do que so lo
IcIé ingreso en servicio activo, el l10v ( (1 . D. g .), v en sunomb~o la Rein a Hegente del Reino, l~a\~niclo ;~ hi;nacce-
I 1 ' . ~.. - l '. C el' a su pO ¡'l(~1011 y ( lS¡POTIGl' entro en turno pam obtener co-
1
10Gftelóa cuando le corresponda; permaneciendo , Íntorin
esto tenga lugar , cu la m enciOlUtda si·~uación) con arreglo ft
I 10 pre.-enic1o en el art o_1..0 dol real dOCl'oto de 2 ele agosto
Ide l S8D (C. L . n úm. 3H2) . ."r' . • ' _ • ' " '1' -. -;, - • •..l1e l eal orden lo.chgo lt ' . • 1". par a su con OCl JUlCnto yI demÚfl electoH. Dios guar de:1 Y. E. much oíil añOfl. :Mn-
. qrld nde julio de 18\)1.
. 5 j u lio 1891
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r o.» S E CCI() !{
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Iílxemo .. S.1~ •• E . t 1 1 .. . .. 1 -.:
• , r " ' _ . " ··n vrssa e e ~a. mstancia cursaun por l . B.
tt Ü S-(\ Ministe rio "'118 .• L' Iti . ., -~ . lJv fh l. .o..1..l. ¡,.,¡t 'V .L .... ) .... et O agoSbo l b. 'lnlo , pr{Hll OVl ü a IJor 01
Ayuntamiento de 'rafall a, solicitan do rointccro de varias
cantidades 'Por su ministres hechos '11 l~jére; t~' 4' J1.{-i t i non ' .;~, 1 , .;. ~ .,..-: - ..."''lI'''' - :"; ,,,-. :¡-__' ., : .. ... ..., .... ~ ..... . ' . .... _11 .... .J.- N .ú'¡
I¡ orunt ar ios movmzados (le dicha cruua u , y znssos do Iort i-
+~ " 'd' 1 3 - ~n caeion : p1 lene o además que so admitan á li quidación ,
~ara su abono, varios recibos que le fueron dcyuel tos por la
Com isaría do guerra r espoetiva . iol Rey (q . D. g.l , JI~n su
Hombre la. Reina Regente del Rein o, eonf.onn:ü;{lü::;c con lo
expues to I! Dl' la Inspección General do AdmÜl~fÚ,l'a('iiÍn }\Ii-
Jitar , fe h u 'd ignaüo resolver se m anifieste ul oxnres ado
.í." ~O "'."~ .,, .: . J 1"6 ' - . . ~ .~ .J uusanuonto CJ11eil3' o . .984 '01. pesetas, que resultan de
crédito :1, su fuyor por sumin istros 110e1108 ;tl _fDj 6reito duran -
te la últi ma g110~~}~a civil , tu~i (l 0 }1' 0 Ius demá s cant ídados c'.ue~. . " . . . .. ·"_H .... (. L, (,".5.~'" .. v~t~. L\jD \
1)0 1' otros coucoptos le correspond en, lo serán 8~t:~is roei~a~
cuando so acuerdo In forma C ~ oue teudrú Iusrar c" reintezr o
.. .1.. J. .... I ~ .;¡ "'l 1::~(, " .i, ..l _'.1.. u 'b ,
según dispone el ar t . 4. 0 de l a real orden d~ no de junio
do 187D; no siendo posible acceder ti la petición de };u 0';'"a
liquidación do los recibos roch ezados por la Ad minist rnci ón
l\Iilitur , por carecer de los requisitos rcglruncntarios unra BU
abono; y respecto ú las demás reclamaoioncs h a te nido por
conveniento S. 2.\1. dcsc¡;t imnrlu:-J , en razón D. quo la :red or-
d en de 8 d~ ~unio ele 18t/O(D. O. n úm, 121), 011 que so npo -
ya ,el mUIlloll.ri.o, sólo anJGol'iut á l.os ayu ntnm ientm! y c1.ipu .
Ü\ClOneS para fol'mu Jm: aquéllas tí, que se consideren con le-
g[timo um:cch o por adelantos y c1esembolsof; , legalmente
justificados , qno hicieron pnrn 01 su ministl'O del Ejército , v
en nad a so refiero á gastos por ohraRde for ti ficación ni otro"s
conceptos , no '¡'ustifictldos en tiemno 0 I JOr tl' T\O ' T 0'·11 1<'" t /'r'-
_ • , . . .i. !..,... . .J ...i' '...'
ln inos reglanl Gr:rtar ios.
De nml ordon lo digo :1 V. E. JJarH su conocimiento v
eJ"octos consiguientcti. Dios guar de á V. ji;, m ueh;ls año; .
l\Iadrid 3 cl f! j ul io de 18H1.
Señor (;apl~án general de In Isla de Cuba.
-.----------------~----_ _,.~~._..
rrente; disponiendo que se atenga tí. lo resuelto en real orden
(lo ·'N de ~"l)r"l' de l QQO ' D () . , . , "' . , .
"'- \j J.,,, ' . .<J . Ovil ~ . . num o0/1) , l"oealua con moti -
YO de una preten sión análoga del int eresado.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento v I
á fin de Q110 llegue al del cit ado indivi duo . Dio s guar(l~ ,
' Y r . h - -r 'ti. " . s . 111l1C..os anos . J.\ .adrid 3 de j 1..1J~O de lSBl .
.\
.A.ZC;:\H:RAGA
Soñor Capitán ganeral de Ill'avnrr :.\ .
Señor Inspoctor genera l (~e Adllinist¡'a ció}l f¡'Iílita, ' .
Excmo . Sr .: En vista de la inEtancill. promc)",ida por el
Ayuntamiento <1.0 Yélez l\Iáhíga , e11 súpliea de que se le
mrLorl ce para presentm- á licluic1ación vari os J:oeibos do su-
ministros h echos ú la Gu ardia Civil. en el mei3 do di ciembre
último, 01 Hey (q . D. g.), Y on su nomb r(-) l a R.dnu H,ogentl~
del Reino, de acuerdo eon lo informado por la Inspocción
Genera l do Adl11in :ifJt raelón Milit ar, ha t cmi<'1.o Ú hiencol1ce-
del' la ltutoriz ae:ión que so soli cit a .
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimien to y
demás efectos . Dios guarde á V. EL mu.chos añ os . Ma-
drid 3 de julio elo 1891.
AzcAnuAGA
Soñ or Capitán general de Granada.
Señor Inspcctor generál de Administi'ación Militar ,
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TRANSPORTES Idel Reino, h a tenido ft bien aprobar la di sposición ele V. E .,
I por hallarse comprendida la interesada en lo preceptua do
7 .a S ECrÓW ¡ en el art o 13 de la s instrucciones de 14 de enero de 1886
! (O L ' '7,1 '.. numo ,¡.
Excmo. Sr. : En ví ssa de la comunícaeiónnú m . 2.-152 ¡ De rea l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
que V. ID. dirigió á este Ministerio, 011" 29 de mayo último, ! dem ás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añ os. Madrid
dando conocim iento do haber expedido p~saporte para ro- l! 3 de julio do 1891.
grosar á la Península, por cuenta dol lCstado, á D.n. María AZCÁRR AGA
.Guadalupe Sánchez , esposa del escribiente de tercera clase ¡
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militnreaD. José Marfil ] Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Rubio, el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente ! Señ or Inspector general de Admillis'~rac~ón Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
EEDENCIO:t-TES y El'l'GANCHES
INSPECCIÓN GENERAL DE .L-'illMINISTRACIÓN 1v!ILI TAR.-llJTERv""ENCr ÓN GENERAL
PRESUPUESTO DE 1890-91
CAPiTULO 15. ARTICULO ÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultr amar, en 24 de junio último, para pago de cuotas finales de los in-
dividuos que cumplen sus .compromísos en el 4. ° trimestre del expresado año económico, del importe de las liquidaciones de los
estados de premios y pluses del 1.0, 2,0 Y 3. e.r trimestres del mismo, y liquidaciones individuales de Cuba, con expresión de
los cuerpos á que pertenecen y cantidad que á cada uno corresponde, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo prevenido en
la aclaración 7. a de la circular de la suprimida Dirección General de Administración Militar, fecha 11de junio de 1389, inserta
en el D iA RIO O]'I0IAL núm. 129.
»
2.040
3.530
2.114
2. 158
3 l 6
471 15
1. 000
NOMBRES Y TRI MESTRESCUERPOS
'11 Cuotas 1I
11 Yliquidaciones ' 10TH rORmms
1I iI_ __
1I Pesetas OtsJ =P::'::C=='8C=ta=s:::::::;:=at=a:
--- :1- - - - - --,.---- -
Ejército de Cu.l)a ¡i h
" I!
Infanter ía.i--Rcgimiento de .Alíonso XII , ¡I I1
núm. 62, primor batallón {Diferencia entro los anticipos y Ii quida-l 2 .96/1 98'1 2 .96·1 98
Guardia Civil .- Comandanda d e CiOn-\ ci ón (lel1.° y 2.° trime st res .....•.•.. j ¡,
fue gos... ¡ 17 .OSO 94 i 17.080 94l . (J esús Freíro Cast ro :1 300 »'1
¡Idem íd.s--Jd . de H olguí n , . • . . . , .. . _•. .1Abelardo Iglesias Belbaso . . . . . . • . . . . . . . I( 300 » , 900 :J
\ \Celestino Fem ándcs González....•..... ';l 300 »1
lIdem iel.-Id. do Matanzas . . . . . . . . . . • . . i . ';' 11. 024 » '1 11. 024 »l<l~m id.-Id. de ~)ue~~o Pri:lc~pe ....•.. \Dif?;enc~a ,el~tr~.los a~ltiei]Jos y liqu ida- 5 ' ~.'.8~ ~?:. !. 5 .88G ~..'2~Id~m ~d.-Id. de ~~n~l<lgo ele.Cuba.. ••.. \ 010n del 2. tn mestre . . . .. . . . . . . . . . . . ~.~8,) ~¡~ I ~ . ~8~ J
Idem Id.e--Id. de t uelta AbaJo . .. .. .. .. 0 . 144 21, (). 14.1 27
. .. lA D." Agripína Toro y Ruí s , residente en : l'
. , _ . ' . ' . , " ) Regla.. provincia d? ,la lIallflll:;t, por de-j " 1' :1Idern I d. I d, de Hnbnna . . . . • . •. • . •.• /. voluei ón do redenci ón do BU difunto es- 2DO » li 250 ~
J 'G' di 11poso, oseran 10. . . .. . ... .. . . .. . . . . ;
FJército de Puerto Rico 1 . il l' 1¡
Illf. an~ería..- -Bata..u ón C. az.adoresde Vallli-¡ . . \1 , . IIdolid núm. 27 2.040 » !
Idem.c--Td. íd . do Cádiz núm. 28 • . • • • . . . 3.530" 1:
Idem.i--Id. íd . de Colón núm. 29....... 2.11 4 »:1
ldom.- ·~d. id. d~ :'\J.fOllSO XIII núm. 30. Diferencia entre los anticipos y liquida- 2.158 83 ¡
Cab.aller;lll .-SeeclOn de.Eseolt a. • . • . • . • . cíón dol tercer tr ímestro .. . .. . . . . . . .• . . 3 Hi,i
ArtIllenu.-12.o bat all ón de Plaza ... . • " / 471 15..\·}) Sección ele Obreros del Pa rqu e . 1. 000 . ~ I
Guardia Civil.-Comanc1aneia do Puerto :
Rico.. . .. .. .. .. .. .. . ... .. ........ -. 18 .03,1: 37 i 18. 034 37
Sanidad l\1il Hul'.- s.a brignc1n.......... \ 1.581 25,; 'l.581 25
;...... ._ . I ~._._~_ 11 82 .6~~_63r8i666- 63
<1e1
Kúm ero
75 .611
76.631
76 .765
compromiso
Madrid 2 ele julio de 18Ül.--l oaqldn Eanchiz.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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AI'JUNCIOS
,
FORMULl~F..:i:OS PARA LA PRÁCTWA DEL OÓDIGO DE JUSTICIA ¡i!1IT~R , por el auditor de gue-
rra D. Javier Ugarte.-Dcclarados ofici ales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O. núm. 28).
CA~TIL1..\ DE LAS LEYES PE1rALES DEL EJÉROITO, arreglada al Código de Justicia Militar , por
el auditor de guerra D. Javier Ugar te. c--Dcclarada oficial, p ara su lectura á las clases de tro pa,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este
año (D. O. núm. 29). , '
Se hallan de venta en la Administración de este DIARIO y almacén de papel de la viuda é hij os
de Fernández Iglesias, Carrera de San Je rónimo ro, al precio de ,1 peseta , los Formularios , y
á 0'50 céntimos la Cartilla. >
OBRAS EN VENTAEN ELDEPOSITODELA GUERRA
REGLAMEN'rO DE GRANDES l'1!Al'TIOBRAS y DE EJERCI9!013 PREPARATORIOS PARA LAS 1IiIS1>1:AS EU
TIE1!?O DE PAZ.-· Precio 0'50 pesetas.
ANUARIo' l~tL!TAR DE ESPA:&t.~ PARA 1891.-Precio 5 peaetas el ejemplar. '
Contiene Jos capítu los siguientes: .
Familia Real y Cuarto militar ele S" :M', . - Administración central.t--Lnstrucción mi litar; Aca-
dcmias.c--Divisi on militar ; Personal y tropas ,de los distritos.-Reclutamiento y movi lización del
Ejército.-Escalafones de los señores generales, jefes yoficiales y 'sus asimilados.- Escalafones
con el personal de los cuerpos ó unidades orgánicas de activo y de reserva.- Escala general de
coroneles.-Indice alfabético.
REGLAlalNTO DE TRANSPORTES MILITARES POR FERROCARRIL, puesto en vigor por real decreto
de' 24 de marzo de I89I.-Precio, UNA peseta . "
COlifTRATOS celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pe-
setas.
CÓDIGO DE ~tJ'STIOLi\. MILITAR.-Precio de una peseta el ejemplar.
HISTORIA DEL ALCÁZAR DE TOLEDO, por' D. Francisco Martín Arr üe y D. Eugenio de Olava-
rrla y Huartc.i--T'recio 6 pesetas.
Mapa rn.íl.ibar- itinerario d e España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores , y
al precio de 2' 50 pesetas cada un a, las hojas de signos convencionales y las ql'le, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 'jT 65, que comprend en , respectivamente, parte de
las provincias de Madrid , Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, T eruel.-Madrid , Cuenca, Toledo, Ciuda d R ealv-c-Cuenca, Valencia, Albacete .-Badajoz,
Ciudad Real, Córdoba .e-e-Ciudad Real, Albacete, Jaén, "
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depós ito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia , que han' de ilustrar la Narracián de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio se ñalado es el de 0'75 de ' peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referen tes á cada uno de los teatros de operacione s del Norte ; Centro
y Cataluña, y de .s pesetas vista cuando se compre una 'suelta .
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria s--:Vera.-Castro-llrdiales.-Lumbiel·.--
Las P eñas de Iearteae-s- Valle de Somorrostro.s-s- Valle de Sopuerta s-s-San Pedro A ban tos-e-Puente
la Reina.-Berga .-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treuíño.s-s Chelva s-s-Berga
(bis).-Castel{fullit de la Rocac-e-Castellar de N uclz .- ..lYIonte Esquinea i-s-San Es teban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elg ueta.-Tolosa.-Cóü a:4o de Artesiag a.s--Duerto deUrquiola -~
Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de Guardiola. -- l'::,telta.-P uig cf'1 ·dd.-l '/1 -
tondo.-:Orio.-~u~taria.-Puerto de Otsondo (valle del n,a { táll) y Batalla de Mo nteiurra .
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Ptas. GIs. Ptas, Cts,
TÁCTiCA DZ C.U'ALI.~ilfA
(l) Cor r eHpon dl1I1 103 tmJ"o,s 11, Il L IV , V Y "1',,"1 de la. InFo~tol'hl de la G-neri3
üela Il1 .dHpm1~Ond t1 , qlH~ p ubJh:a p1 (~;xcmo . Sr. G ü lHH al D )~)se G{)uiez- de .~ !­
t eche; los pílli ldo s f;( t sirv eu en este DOp(HHt O. 10'00
HNJ\l
j ' lJO
!2~50
W'OO
6'00
1'00
1'00
0'60
0'50
0'25
o-so
{'OO
0'50
J ',)!)
0'00
O', 't;
0(t5
4'(YJ
O':l5
0 '1;('
1'00
0'00
20·nO
O~70
~J¡'OO
lj'üO
3';;0
4'00
1'00
3'00
1' 1.:4.)
1:'(:0
5'Gü
tN,'{)
,i'OO
1'00
-1.'00
0'50
-0'50
s-oo
O-50'
0'50
1-00
0'00
!O'O{)
7~50
4',;0
!NlO
6'00
7' ,,0
:\'00
2'50
Tomo m d,-~ la t ácti ca de Ar tillerí a .
ll.emoria de este Depósito sobre organ ízacíon mi li tar de Esp a-
na , tomos 1, Il, IV y Vi, cada un o o • •• •• • •• • •• •
ídem tomos y y Vil , cada UIl O _: • • ' o .
Idem id. YilI. , .. , o • • • • • • • ••• • • ••••• • • •• • ••
Idem id. I X , .
Idem id. X , _ _ .
Idern id. Xl. 'XlI v XlII, cada uno ..
Librete dd hnh ilitado de ejercicio de ~88~-\lO : .
í dem de e! el'c.icio~ anteri ores '.' . . . _. .
Heglam eHh, para las cajas de recluta, aproba do POI' real orden
de 20 de fd¡rtn'ü de 1879 : .
Idem du exenciones para declarar, en defíuitiva, la uti lidad ó
in utilid.iri de los individuos de la clase de tropa de l Ejército
que ~,~ ¡;; ¡}!~:, o.n el ,s¡:!~ ieio mili [al' ,,,pro bado por real ord en
de L de ,(.u l 0 1 11 dI, i 6 J \J. , ' ., , . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
ídem de la Orden del Merito lIlilitar, aprobado por real orden
de 30 de oc tubre de 1878 _ : .
ídem ¡!e 111 Orden de San Fernando, aprobado por real orden
dd.iJ <lB marzo de i8ofi. . _ , . . . . . . . . . . •
ldem de la Real y lllili ta r Orden de San ll errnenegildo .
Idem de re serva del Cuerpo de San ídan Militar, aprobado por
- real orden de lJi, de marzo de :i879 . . , ... _. o •••••••• • •••••• • •
1,"'. Res lamen to (ÍlJ las m úsicas y charangas, aprobado por real 01'-
aen de 7 de ag osto de -1875 " ". " .
I Idein r elativo al pase v ascenso de los jefes v oficiales a losi ej ércitos de Ultramar, aprobado por real orden .de L o dei
l
marzo de 1867 _ _ _ _ .
Ide m para la redacc ión de las hojas de servicio _._ .
i GtHU para el r (lgünen de las bihliotecas " . . ".. . . . . .... . . • .
~ ~ (-:gitHHeílt.{) para e! SerV!~Hl decarupuna " " " . " .. " . .• .
I_¡I 1dcrn provísiunal de remonta ":' . . . . . . ., ~ .. "". ." . ". . . "... ... "
_ l il8Hl sobro el modo de declarar la ruspousahilidad él Irrespon-
1 snhiEc(ud, y el derecho a res a rcímiento por deterioro, etc . . , .
l Id em dB- Hospitales milit.i rcs .. . ". . ". .. .. ".... . . .. . ".. ".....
! ldem para el personal del ).!ater ial de Ingeni er os . . o •• ••• _ • • • •
1', ldem de iudumnizacionos por servicios esnec iale s o comi siones
t extraordi narias . . ". - ". . ". "~ . , . . , " .
Ley de pens ioucs de viudedad y OI'f:lil , ¡ ~¡;l de ~;; de junio de i 86·i
y 3 de agos to de i tH;{) . . . . . . . . . . . . .. . ~ , I •• ••
Idern de los Tr íbnnalcs de f:: I1Hrl't:\ ~ ..
Id ePJ de Enj ujehufde nto rnUiti.l I' _ ~ " "" " " " "
Ilev istn ~~.;j lit ar ES 1 1trilOI~L l (.Jl1!l '$ l' al XVi innJusÍve , l~~)(l¿ uno .
EStudo:o; dc BstadistiGi.t cI' i n~ ill~d nn iitar , .
E:.; h;ltfl$ pa ra en tintas de nnhilHudo, 'I.n 'o .
l[l ~lrll ¡;dón !I/II'a tra baJ OS dt' ¡;mn po o ••• • • _ • ••• • • ••
I}1$trn ceióu pa r-Hla TI! ·t~ St ~J ·\ ZHÜOn dt:ll:,(;j¡ ~ra .
Cal' i,l!lt!d n 1i11 i,1ÜI'lJlí(la r~ del ~.; l1 e l pO da K :lL de l Ej¿rcito ..
L::l ft ,l gH-;~ {H} rUH Ü aU' ell ).q'a.neta 'V ~\l e Ilt:.l t1. W .
n :n : ~: e ¡{m df~ lOH .} jt'·a;l !ns: (~·.: p t:'s ie i ün dl~ las funcione s del E. M.
SH paz y en gnci' r:.l, t OH10S ! y JI. . . . . . . .
nH~C!tl n:.H· i \l de lcgib)ucion fll ;Ht¡i f, p Olo:\JufJ iz y rCcrr Olles •. .... .
rr : 'í& t~J d(í yleu;cn tal de ;: s tl'ün o níÍ~ ~ po\' E(:hcY:.llTÜt . • . . . .• . . . • . .
Ghe-l'J'us lI·!'t~{.nda l'es , pOl' J .! Chnc on (d os h.lln ús) . .. . . .. . ~ . . .
COlnuuridio l ~ü j' ico IH'úene u d~ t<'pogrufi,], por el tenien te coro-
nol eornnndante do: E. ~L , n. I.¡"nd ü~rieo ~htf.n J11an es . . . . . . . .• .
l n tSll'll!e, sobre e;j. e,i. ~! l'e íl.() a1emiill,. p Oi" él G ell~I'~~ B~\rÚIJ de
RHulbnrs , del e.lo1T1l.0 1:~1 SÜ ; l riHi U(: lOi;l de la edlCH.l:l fr¡H1 CC-::5a.
por ei cn pílún de I nfUlJter ia D. J llH!l Ser ralw AltmliÍra ... ; . . .
El t: OihnjuIJ le u:i!i1.a-r o •• • • • • , _ • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • • •
EHt i1 d io de las CUnS(~ l'V?S HJiulentieias .
Heg!urnen tn lle Cunt.abilidad (PuHetc) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • •
W;:;~ i;~~~ri~':·. :'.:-'.'.:.::.::::'.:::'.:::::::::::::::::::::::::::
(dem de Coja , _. . . . . . . . . . . . . .. . .. . , _. .
Jden) do CUülltas de caudales . . .. . .
L:bretas de habíli llHlo (e.lercicio 1800-(1) _ , .
p;¡:i<)S jlflI'a ¡as Cüjas de J't'¡;illlu (e l 100 .
lrlem pa ra reellltas en Depósito iH1. ) . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
ldem [¿ara l;it 11<H;ión (!e licl3Dcia 'il lllú w da (l'esena acti ,a) (íd .).
l dllm oe 2. ' I'<lSIJrVa (Id . ). _" _ _ .
Lif·.ene jaR ¡¡!Jsoin l¡¡s ¡ml' enlllJllid!l~ \' l'(II' inúti les (hJ.) .
Estud io SOÍll'e la rosis1.eIlcja y esta bJlirla d de los edil1 eios sOllle-
ti uos á Jrnra ealle s y 1."·)TllfÚd cs , P(lI' el gerwl'al Cer ero.. o • •• ••
7'00
1'00
:1'00
3'00
2'00
2'09
3'Oü
2'(}O
3'00
1'50
3' {:O
2'00
;1'00
3:00
s-eo
3'00
2'00
aoo
4'(JO
2o~rJO
1)'00
(;'00
2'00
!<'ílO
I.'d l\J
rv~¡Ü
jj ' (¡()
2'(;0
12',.;0
5'{}O
t)' ()O{o-oo
lnstrnc(~i ¡)n de! r t'c il1ta . .. .. • . . . . . . . . . .• . . . . & • • • • • • ' • • " • • • • • • • • O' j ¡¡·
"fden'l do s(lcci ón \T curnnn.ñía ~ { ':f.o
lclem (:O,bflhdlóli;. , ..,: . : . . 2'00
Id elll n8 ;')f1gnt"1 n «) re g un Ht!l tú ' ~ . '2":';,')
!Hi--:'IHOl' i U ~:e1!C i·!J1. • . ~ . . ..• •. . ~ . • • • • . . • . . • • . • . . • • • . • • • . . . • . • • • • o' r~)
l ·hs t~'Ut~ ,.üónes para la en ~(Yl!a n za de l U.rü con car3'tt. l' eÚu~i.Ja '" n~ i;:)
<l.¡'giümento pr ovi:;jo;l¡¡ i ,k tiro , o. . . . ... .. . .. . . 2'1-'0
Mapa itiner ario militar de Españ a (hoja). . .. . . . . . . .. .• . . . ..• . .
. i
Idem mural de Es pafla '! Por tu gal, Ilscula'500 .000 ' " .
hl cm de Italia / l.
~dem de Fr~llCia .: ¡ Esca la :l üü¡rfiY
Idem de la 'I'urq u ía eu ropea ] . , . ji O
Idem do la id. Asiát ica , e~eala'-i-8'~;~ O~,'i) .
• Ov o !",,' ... _
,
Ide m de E~ipto, esea la,coo :,ooo.. . • . .. .... .. .. , . " . . , .
1
Idem de Burgos, e';¡;ala '200 .noo , ., _ .
. . i
I dem de E,spaña y Portugal, escala ,i,¡¡o()'.(IOOl 88l .. •... o •• •• •••
Mapa it inerario de las Provincias Vaseonga-¡
das y Na,arra . . " , _. , . . . , . . , . . " .. · · 1
I.delll íd., el'e id ., íd., id ., es tampado en tela .
Id em id ., de Catal uña " .
Idem irl., de And alucia _ .
Idem id., de id . , en tela - o '. _ •• •• • • 1
Idem íd., de Granada ¡ E ' 1 1
Idem Id., de íd ., en t ela _ ! ssca a, 500 .000
ldern i~ •• de l5xtren:adura !
110m IU., de Valencia _. _ , ~
Idem id., de Burgos. , __ _. _ _.. ~
Idem id ., de Ara gun , ' . - , - ¡
l'icnt id ., de Cast il lu 13 VieJa. .. . , ¡
I dee, id ., de G,,Iit;ia . ,. . . . . .. . . o •••• •••••
Mapa de Castilla la Nueva ( ~ 2 1)(,1 as) ::2OGlüu' .. o • • • • • • • • •• - • • •
Plano de Burgos ,
Ideal de Badaj<iz 1
Irlem do ZDrDg~ly,a ~ Ese' la _
!.dem de Pamplona \ - a , ¡Le./).:)
. dern {l e ,MiHaga... - " '• . . . . .... . . .. .• . .• ' J
Idem de Bílhno . . , . , , _. ,!
1
Carta iti nerar ia de la Isla ueLuzon, escala, ~;'I:~;)-;-\?:i"\- • • • •• . • • • • • •
oJ·.>, .'j\ .\,
Atla s de la (}: ltJl1'a de Arl'Í\~a _ _ o •• •• • • •••• • '"
fde n l. ~l~ h~ ?\:la lnde l' endentia, i,' entre ga .¡'
!de m lrl .,:;l . ld _ , .
Idern id., 3.' id - 't ~'1 )
I(¡~~l ~(L , ~;-: ~ (! \
lrk.ll 1(1 , v . Id .. , , ., . . , , I
It,iaernrio doJ Hl11 ·:t.rn~ , en un 1'(1 roo. , .
l rieríl de hu; pi'() vi"t)ej~\s Y,l¡,; cOilí!adllS , (>1'1. 1f) . , .. .•.. .. . •. . . .. .• •
l\ (~laci ()n dn lüs rHlntü s tic eh:;''-a en la s llw r chns ontin: ~rkl s dl~
las tropas ~ . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
fnst!'ll cCÍtin del ree luta tí pie y á calmIlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! '00
f1em de la ~:'Jc<:i6 11 Y-L'l;elllltlI'On..... .... :1 'no}non) de n~gnrl1 ento :~ . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4' (~'1
llltllll de hl'ip lda y di visi ón , _.... . .. ... .. .. . . ..... . . l.'5O
Bases (lió la íns l.rucc iún , , . . _. , . . . . . . . . . . . . . . . . O' r:D
,::'e sirven los pedidos de pl'Ovinci8.s , diri giéndose de oficio ó en carta particular , según. los casos, al
Excmo . Sr. G ::;1era.l de bl'ignda, Jefe de l Depósito de la Guen'f<, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el cm·trio, aclyirt'icnJo que este Centro no pasa éargos contra los Cuerpos ni depe ndencias, más que en los
morosos de r abO, según previene el ar t . r 1 del fegh mcn to vig(;llt c, "/ qu.e los pagos han de hacerse sin
q uebranto de giro.
}·o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los ~munciaclos en este catálogo
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